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Η παρουσία φιλαριών στο σκΰλο στο Νομό Σερρών 
Α. Φούντα
1
,1. Θεοδωρίδης2, Σ. Φρυδάς2, Σ. Χλειουνάκης1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάσθηκε to αίμα 252 αρσενικών και θηλυ­
κών σκύλων ηλικίας μεταξύ 7 μηνών και 12 ετών, διαφόρου 
φυλής και χρησιμότητας, που προέρχονταν από πεδινές και 
ημιορεινές-ορεινές περιοχές του Ν. Σερρών, με σκοπό την 
ανεύρεση προνυμφών παρασίτων της υπεροικογένειας των 
Filarioidea. Τα 96 (38,1%) από αυτά, βρέθηκαν μολυσμένα 
με μικροφιλάριες ενός ή περισσοτέρων ειδών. Στα 86 
(34,13%) από αυτά, βρέθηκαν μικροφιλάριες της Dirofilaria 
immitis, στα 84 (33,33%), μικροφιλάριες της Dirofilaria 
repens και στα 10 (3,97%) μικροφιλάριες της Dipetalonema 
reconditum. Στα 16 παρατηρήθηκε απλή μόλυνση και στα 80 
μικτή. Πιο συγκεκριμένα, απλή μόλυνση με Dirofilaria 
immitis βρέθηκε στα 9, με Dirofilaria repens στα 7, ενώ δε βρέ­
θηκε με Dipetalonema reconditum και μικτή μόλυνση, με 
Dirofilaria immitis + Dirofilaria repens βρέθηκε στα 66, με 
Dirofilaria immitis + Dipetalonema reconditum στα 2, με 
Dirofilaria repens+Dipetalonema reconditum στα 2 και τέλος, 
με Dirofilaria immitis + Dirofilaria repens + Dipetalonema 
reconditum βρέθηκε στα 10. Ο πληθυσμός των μικροφιλα-
ριών ανά κυβικό εκατοστό κυμαινόταν μεταξύ 85 και 7.375. 
Λεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφό­
ρων ομάδων των ζώων σχετική με την ηλικία, το φΰλο, τη 
χρησιμότητα τους, μακρότριχο ή κοντότριχο και μεταξύ των 
περιοχών προέλευσης τους. 
Λέξεις ευρετηρίασης: σκύλος, φιλάριες 
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Society 1999, 50(4):315-320. Blood samples of 252 male and 
female dogs, aged between 7 months and 12 years, different 
races, and usefulness (utilities), which came from lowland 
and demi-highland and highland districts of Serrae 
province, of Macedonia-Greece. The purpose of this survey 
was to find out the infected dogs with filarial parasites. 
Ninety six (38,1%) out of the examined dogs were found to be 
infected with one or more parasitic species. The 86 (34,13%) 
dogs were infected with Dirofilaria immitis, the 84 (33,33%) 
dogs were infected with Dirofilaria repens and the 10 (3,97%) 
dogs were infected with Dipetalonema reconditum. Single 
infection, with Dirofilaria immitis was observed in 9, with 
Dirofilaria repens in 7, whereas, no single infection with 
Dipetalonema reconditum were observed. Mixed infection 
with Dirofilaria immitis + Dirafilaria repens were observed 
in 66, with Dirofilaria immitis + Dipetalonema reconditum 
were observed in 2, with Dirofilaria repens + Dipetalonema 
reconditum in 2 and finely, in 10 the combination with 
Dirofilaria immitis + Dirofilaria repens + Dipetalonema 
reconditum. The microfilarial burden per ml of the infected 
dogs fluctuated between 85 and 7.375. There were no any 
significant difference between the different group of dogs 
according sex, age, usefulness, longhair or shorthair as well 
as lowland and semi-highland districts, on the percentage of 
infected or microfilarial population of each. 
Key words: dog, filariae, Greece 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι φιλαριώσεις του σκύλου είναι παρασιτικά νοσήματα 
που οφείλονται στην παρουσία ενήλικων νηματωδών σκωλή-
κων της υπεροικογένειας των Filarioidea στο κυκλοφορικό 
σύστημα, στο συνδετικό ιστό ή μέσα σε άλλους ιστούς ή όρ­
γανα του σώματος του. Οι περισσότερο γνωστές ανά τον κό­
σμο φιλάριες που παρασιτούν κυρίως το σκύλο, ανήκουν στα 
γένη: α) Dirofilaria (D. immitis, D. repens), β) Dipetalonema 
(D. reconditum, D. grassi, D. dracunculoides, Dipetalonema 
spp). και γ) Brugia (Β. pahangi, Β. patei) και, τυχαίως, στο γένος 
Dracunculus (D. medinensis, D. insignis)123. Στον ελληνικό χώ­
ρο, μέχρι σήμερα, έχουν βρεθεί στο σκύλο καιταυτοποιηθει 
τα είδη Dirofilarìa immitis, D. (Nochtiella) repens, Dipetalonema 
(Acanthocheilonema) reconditum και/), grassi45618. H εντόπι­
ση των ενήλικων παράσιτων είναι, για τη Dirofilaria immitis, 
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κυρίως η δεξιά κοιλία της καρδιάς, οι πνευμονικές αρτηρίες 
και σε έντονες μολύνσεις η οπίσθια κοίλη φλέβα, για τη 
Dirofilaria repens, ο υποδόριος συνδετικός ιστός, για τη 
Dipetalonema reconditum ο υποδόριος συνδετικός ιστός κυ­
ρίως των οπίσθιων άκρων και της ράχης και για τη 




Οι α' σταδίου προνΰμφες (L
x
 μικροφιλάριες) των τεσσά­
ρων αυτών φιλαριών είναι γυμνές (δε φέρουν θήκη) και κυ­
κλοφορούν στα αιμοφόρα αγγεία (μικροφιλαριαιμία). Οι μι-
κροφιλάριες προσλαμβάνονται από τους ενδιάμεσους ξενι­
στές που, για τη Dirofilarìa immitis είναι τα κουνούπια των γε­
νών Anopheles, Culex, Aedes και Myzorhynchus, για τη 
Dirofilaria repens κουνούπια των γενών Aedes και Mansonia, 
για τη Dipetalonema reconditum οι ψύλλοι του γένους 
Ctenocephalides και Pulex, οι ψείρες του γένους Heterodoxus 
και ενδεχομένως οι κρότωνες του γένους Rhipicephalus και 
για τη Dipetalonema grassii οι κρότωνες του γένους 
Rhipicephalus2319. 
Η εξέλιξη των α' σταδίου προνυμφών σε γ' σταδίου μολΰ-
νουσες (L3) πραγματοποιείται στους ενδιάμεσους ξενιστές, 
μέσα στα σωληνάρια του Malpighf και ακολούθως μετανα­
στεύουν στους σιελογόνους αδένες τους, από όπου εισέρχο­
νται στον τελικό ξενιστή κατά τη φάση της αιμοληψίας τους4'8. 
Από τα παράσιτα αυτά, πολύ παθογόνος, εξαιτίας της ε­
ντόπισης της, είναι η Dirofilaria immitis, ενώ οι υπόλοιπες 
τρεις είναι ελάχιστα παθογόνες. Παρά ταΰτα, η ταυτοποίηση 
των ελάχιστα παθογόνων παρασίτων έχει ιδιαίτερη σημασία, 
εξ αιτίας της πιθανής σύγχυσης που μπορεί να προκληθεί με 
τις αντίστοιχες της Dirofilaria immitis. 
Τα παράσιτα αυτά και ιδίως η Dirofilaria immitis και η D. 
repens μπορούν να προσβάλλουν και τον άνθρωπο, στον ο­
ποίο δεν ενηλικιώνονται, αλλά μπορούν να εξελιχθούν μέχρι 
το στάδιο του αώρου παρασίτου, κατά το οποίο εγκυστώνο-
νται σε διάφορα όργανα και ιστούς, όπου μεταναστεύουν10. 
Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η πιθανή πα­
ρουσία των παρασίτων αυτών στους σκύλους, στο Νομό Σερ­
ρών με τη μικροσκοπική αναζήτηση των μικροφιλαριών, ώ­
στε να δοθεί σ' αυτά η κατάλληλη θεραπεία ή να ληφθούν τα 
ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα, για τον περιορισμό της μό­
λυνσης των ζώων και την αποφυγή της πιθανής μόλυνσης του 
ανθρώπου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Κατά το χρονικό διάστημα από 20-6-98 έως 30-9-98 ε­
ξετάσθηκε το αίμα 252 σκύλων, που προέρχονταν από πε­
δινές (180) και ημιορεινές-ορεινές (72) περιοχές του Νο­
μού Σερρών, ανεξάρτητα αν ήταν αστικές ή αγροτικές πε­
ριοχές. Η ηλικία των ζώων κυμαινόταν μεταξύ 7 μηνών και 
12 ετών και ήταν διαφόρων φυλών (καθαρών ή ημίαιμων), 
από τα οποία τα 103 ήταν αρσενικά και τα 149 θηλυκά. Οι 
σκύλοι διαχωρίστηκαν: α) ανάλογα με την ύπαρξη πλου­
σίου ή μη τριχώματος, σε κοντότριχους (161) και σε μα-
κρότριχους (91) και β) ανάλογα με τη χρησιμότητα τους, 
σε κυνηγετικούς (203), φυλακές (23), ποιμενικούς (6) και 
σε συντροφιάς (20). Επιπλέον, σε 5 από τα πλέον μολυ­
σμένα ζώα με Dirofilarìa immitis πραγματοποιήθηκε διπλή, 
πρωί-βράδυ, αιμοληψία, για την επιβεβαίωση της ημιπε-
ριοδικότητας του παρασίτου. Τέλος, λήφθηκε υπόψη εάν 
είχε προηγηθεί θεραπεία του ζώου με ανθελμινθικό ή κά­
ποια άλλη προληπτική φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, προ­
ληπτικά ή και θεραπευτικά, σε 45 σκύλους είχαν χορηγηθεί 
τα ανθελμινθικά, λεβαμιζόλη, ιβερμεκτίνη, οξίμη της μιλ-
βεμυκίνης και μελαρσομίνη. 
Το αίμα των ζώων λαμβανόταν με ηπαρινισμένη σύ­
ριγγα των 5ml από την κεφαλική φλέβα, κατά τις απογευ­
ματινές και βράδυνες ώρες (μεταξύ 2 μμ και 11 μμ), από 
τις περιοχές όπου ζούσαν τα ζώα, σε ποσότητες περίπου 
3 ml και τοποθετούνταν σε φιαλίδια των 10 ml. Τα φιαλίδια 
αυτά μεταφέρονταν στο Εργαστήριο της Παρασιτολογίας 
και Παρασιτικών Νοσημάτων και εξετάζονταν με την τε­
χνική κατά Knott1 1, για την πιθανή ανεύρεση μικροφιλα­
ριών. Στα θετικά δείγματα του αίματος γινόταν καταμέ­
τρηση των μικροφιλαριών σε αιμοκυτταρόμέτρο Neubauer, 
με τη βοήθεια μικροσκοπίου, σε αντικειμενικό φακό 2,5, 
το αποτέλεσμα της οποίας αναγόταν σε πληθυσμό μικρο­
φιλαριών ανά ml και στη συνέχεια ταυτοποιοΰνταν στο μι­
κροσκόπιο σε αντικειμενικό φακό 10,40 και 100 (καταδυ­
τικό), με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Ως 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των μικροφιλαριών για την 
ταυτοποίηση τους λαμβανόταν υπόψη α) το μήκος και το 
σχήμα τους, β) το σχήμα του ακροπρόσθιου άκρου τους, 
γ) το σχήμα του χώρου που ορίζεται μεταξύ του πρόσθιου 
άκρου τους και των πρώτων κυττάρων, δ) το οπίσθιο άκρο 
και ε) η διάταξη των 5 τελευταίων κυττάρων του οπίσθιου 
άκρου
1 2 1 3 1 4 1 5
. Για την ανεύρεση της συμμετοχής των ειδών 
των παρασίτων στο ποσοστό μόλυνσης στις μικτές μολύν­
σεις, μετρούνταν οι μικροφιλάριες σε ένα παρασκεύασμα 
με καλυπτρίδα 22x22 mm, εκτός αν ο πληθυσμός των μι­
κροφιλαριών στο παρασκεύασμα ήταν ιδιαίτερα χαμηλός, 
οπότε εξετάζονταν και άλλα παρασκευάσματα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά την εξέταση των 252 δειγμάτων αίματος που 
προέρχονταν από αντίστοιχο αριθμό διαφορετικών σκύ­
λων, τα 96 (38,1%) βρέθηκαν μολυσμένα με ένα ή περι-
σότερα είδη μικροφιλαριών (πίνακας 1). Στα 86 (34,13%) 
από αυτά βρέθηκαν μικροοριλάριεςχτ\ς Dirofilarìa immitis, 
στα 84 (33,33%) μικροφιλάριες της Dirofilarìa repens και 
στα 10 (3,97%) μικροφιλάριες της Dipetalonema 
reconditum. Ο αριθμός των μικροφιλαριών ανά ml κυμάν­
θηκε μεταξύ 85 και 7.375/ ml. 
Απλή μόλυνση είχαν τα 16 δείγματα, από τα οποία στα 
9, ταυτοποιήθηκαν μικροφιλάριες της Dirofilaria immitis, 
και στα 7, μικροφιλάριες της Dirofilaria repens, ενώ δεν πα-
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ΚΥΝ-ΚΟ=κυνηγετικός κοντότριχος, ΚΥΝ-Μ=κυνηγετικός μακρότριχος, ΦΥΛ-ΚΟ=φύλακας κοντότριχος, ΦΥΛ-Μ=φύλακας μακρότριχος, ΠΟ-Μ=ποι-
μενικός μακρότριχος, ΣΥ-ΚΟ=συντροφιάς κοντότριχος, ΣΥ-Μ=συντροφιάς μακρότριχος 
α=αρσενικό, θ = θηλυκό 
ρατηρήθηκε απλή μόλυνση με μικροφιλάριες της 
Dipetalonema reconditum. Μικτή μόλυνση είχαν τα 80, από 
τα οποία, στα 66 βρέθηκε ο συνδυασμός Dirofilarìa immitis 
+Dirofilarìa repens, με αντίστοιχη συμμετοχή μικροφιλα­
ριών 69,9%/30,1%, στα 2, ο συνδυασμός Dirofilarìa immitis 
+Dipetalonema reconditum, με αντίστοιχη συμμετοχή 
97,1%/2,9%, στα 2, ο συνδυασμός Dirofilarìa repens + 
Dipetalonema reconditum με αντίστοιχη συμμετοχή 
96,7%/3,3% και στα 10, ο συνδυασμός Dirofilarìa immitis 
+ Dirofilarìa repens + Dipetalonema reconditum με αντί­
στοιχη συμμετοχή μικροφιλαριών 73,5%/24,3%/2,2%. 
Βάσει του αριθμού των ανευρεθεισών μικροφιλαριών 
η μόλυνση των ζώων χαρακτηρίσθηκε ως μέτρια όταν υ­
πήρχαν ανά ml από 1-300 προνΰμφες, ως έντονη από 301-
1.000 και ως πολΰ έντονη από 1.001 και πάνω (πίνακας 1). 
Από τα 5 ήδη μολυσμένα ζώα που πραγματοποιήθηκε δι­
πλή αιμοληψία, στα 3, τα οποία είχαν μικτή μόλυνση, πα­
ρατηρήθηκε αντιστροφή των ποσοστών συμμετοχής των 
προνυμφών Dirofilarìa immitis + Dirofilarìa repens μεταξύ 
πρωινής 8 π.μ. (μ.ο. 17,3%/82,7%) και εσπερινής 8 μ.μ. 
(μ.ο. 63,7%/26,3%) αιμοληψίας αντίστοιχα και στα 2, που 
είχαν απλή μόλυνση με Dirofilarìa immitis, παρατηρήθηκε 
περίπου ΙΟπλάσια διαφορά (πρωί=575 / απόγευμα= 
6.010/ml αντίστοιχα). 
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των 
μολυσμένων σκύλων, που προέρχονταν από πεδινές και 
από ημιορεινες-ορεινες περιοχές (38,33% / 37,5%), όπως 
δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη σημαντική διαφορά μεταξύ 
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των σκύλων διαφόρου ηλικίας, κοντότριχων και μακρό-
τριχων (28,08% / 32,7%) καθώς και μεταξύ αυτών που εί­
χαν διαφορετικό τρόπο χρησιμοποίησης , αν και ο αριθ­
μός των δειγμάτων αίματος που προερχόταν από φυλακές, 
ποιμενικούς και συντροφιάς δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, ε­
νώ παρατηρήθηκε κάπως μεγαλύτερη προτίμηση των κου­
νουπιών προς τους θηλυκούς από ό,τι προς τους αρσενι­
κούς σκύλους (35,87% / 30,27% αντίστοιχα). 
Στα 45 από τα ζώα, που είχε προηγηθεί προληπτική 
φαρμακευτική αγωγή ή είχαν υποστεί θεραπευτική αγω­
γή, δε βρέθηκε θετικό δείγμα. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η φιλαριωση είναι αρκετά κοινό παρασιτικό νόσημα 
του σκύλου. Το ποσοστό μόλυνσης των σκύλων από τα πα­
ράσιτα ποικίλλει ανά τον κόσμο ανάλογα με τις κλιματι­
κές συνθήκες, που επηρεάζουν την εξέλιξη κυρίως των 
κουνουπιών-ενδιάμεσων ξενιστών123916171819. Στην Ελλά­
δα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν προηγούμενα, σε 
άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου
5 6152021
, αναφέρονται 
ποσοστά, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του 
παράσιτου. Έτσι, για τη Dirofilarìa immitis τα ποσοστά μό­
λυνσης των ζώων κυμαίνονται μεταξύ 5% και 10%, για τη 
Dirofilarìa repens, μεταξύ 7,50% και 22% και για τη 
Dipetalonema reconditum μεταξύ 6% και 10%. Τα ποσο­
στά αυτά που δίνονται από τους προηγουμένους ερευνη­
τές για τον ελληνικό χώρο, υπολείπονται αρκετά των πο­
σοστών της παρούσας έρευνας, ιδίως για τη Dirofilarìa 
immitis 34,13% και Dirofilarìa repens 33,33%, ενώ το πο­
σοστό μόλυνσης των σκύλων με τη Dipetalonema recon­
ditum, 3,97%, δεν απέχει ιδιαίτερα των προηγουμένων ε­
ρευνών. Η παρουσία τόσο μεγάλου ποσοστού μόλυνσης 
με τα δυο αυτά είδη του γένους Dirofilarìa στη συγκεκρι­
μένη περιοχή πιθανότατα να οφείλεται, κατά πρώτον στην 
παρουσία, κατά το προηγούμενο έτος 1997, περιορισμέ­
νου αριθμού μολυσμένων με τα παράσιτα σκύλων, οι ο­
ποίοι πιστεύεται ότι ήταν και η πηγή μόλυνσης των υπο­
λοίπων, και κατά δεύτερο στην παρουσία μεγάλου αριθ­
μού κουνουπιών κατά το ίδιο έτος. Η παρουσία τόσο με­
γάλου πληθυσμού κουνουπιών κατά το έτος οφειλόταν στο 
ότι πιθανότατα δεν είχε εφαρμοστεί συστηματικό πρό­
γραμμα καταπολέμησης εντόμων στις αγροτικές περιοχές 
και επιπλέον, στην ύπαρξη πολλών αρδευτικών καναλιών 
και υδατοσυλλογών (κατάλληλο υπόστρωμα για την ανα­
παραγωγή και την εξέλιξη των κουνουπιών). Αντίθετα, το 
πολΰ μικρό ποσοστό μόλυνσης των ζώων με τη 
Dipetalonema reconditum, πιθανότατα, οφείλεται στην πε­
ριορισμένη παρουσία των ψύλλων, ψειρών ή κροτώνων, 
ενδιάμεσων ξενιστών του παράσιτου, εξαιτίας της πιθα­
νής χρήσης από τους ιδιοκτήτες των σκύλων διάφορων α­
πωθητικών των αρθροπόδων ουσιών ή της χρήσης εξωπα-
ρασιτοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την απομάκρυνση ή 
το θάνατο τους. 
Μολονότι το ποσοστό μόλυνσης των ζώων που βρέθη­
κε στην παρούσα εργασία θεωρείται αρκετά υψηλό σε 
σχέση με τα αποτελέσματα των προηγουμένων εργασιών, 
εντούτοις θα μπορούσε να ήταν και υψηλότερο, επειδή, 
στα 45 από τα ζώα που εξετάσθηκαν, είχε προηγηθεί θε­
ραπευτική ή προληπτική φαρμακευτική αγωγή, οπότε μη­
δενιζόταν η πιθανότητα εύρεσης μικροφιλαριών λόγω κα­
ταστροφής τους και πιθανής προσωρινής στείρωσης των 
ενήλικων θηλυκών
22
 και επιπλέον, η πιθανότητα ύπαρξης 




Αν και ο αριθμός των μικροφιλαριών που βρέθηκε στα 
ζώα που εξετάσθηκαν, κυμαινόταν μεταξύ μερικών δεκά­
δων έως και χιλιάδων, εντούτοις στα περισσότερα από τα 
δείγματα, ο πληθυσμός των προνυμφών που μετρήθηκαν 
ήταν στο επίπεδο των χιλιάδων προνυμφών / ml, όπου οι 
περισσότερες ανήκαν στη D. immitis. Αυτό ίσως να σημαί­
νει ή ότι υπήρχε αυξημένος αριθμός θηλυκών φιλαριών στα 
εσωτερικά όργανα ή, και το πιθανότερο, ότι, επειδή η αι­
μοληψία πραγματοποιούνταν κατά τις απογευματινές ώ­
ρες, υπήρχε αυξημένος πληθυσμός των μικροφιλαριών της 
D. immitis στο περιφερικό αίμα εξαιτίας της εσπερινής (η-
μι) περιοδικότητας του παράσιτου48. Αντίθετα, τα άλλα 2 
είδη των μικροφιλαριών, της Dirofilarìa repens και της 
Dipetalonema reconditum, τα οποία έχουν πανπεριοδικό-
τητα
4
, ανευρίσκονταν στο περιφερικό αίμα κατά βάση στον 
ίδιο πληθυσμό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 
Η απουσία ιδιαίτερα σημαντικής διαφοράς στο ποσο­
στό μόλυνσης με μικροφιλάριες, μεταξύ κοντότριχων και 
μακρότριχων σκύλων υποδηλώνει ότι τα ζωόφιλα (σκυλό-
φιλα) κουνούπια δεν ενδιαφέρονται για το τρίχωμα του 
ζώου, αλλά απλώς ελκύονται από τις διάφορες ουσίες, ι­
διαίτερα αρεστές σ' αυτά, που αναδύονται από το σώμα 
των ζώων και οι οποίες συλλαμβάνονται από τα οσφρητικά 
τους κύτταρα
9
. Επιπλέον, το υψόμετρο δε φαίνεται να ε­
πηρέασε το ποσοστό μόλυνσης των σκύλων, δεδομένου ό­
τι κουνούπια, πιθανόν μολυσμένα, υπήρχαν και σε υψό­
μετρο περίπου 1.000 m, καθώς επίσης και στο φΰλο των 
σκύλων, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά, αν και παρατη­
ρήθηκε κάποια προτίμηση των κουνουπιών προς το θηλυ­
κό παρά προς το αρσενικό γένος. 
Τέλος, ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί κυρίως με τα 
είδη του γένους Dirofilarìa, σπάνια με τη D. immitis και πε­
ρισσότερο με τη D. repens, μετά από επίσκεψη για αιματο-
φαγια των κουνουπιών ενδιαμέσων ξενιστών και κάτω α­
πό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. απουσία σκύλων). Στις 
περιπτώσεις όμως αυτές, τα παράσιτα εξελίσσονται μέχρι 
το άωρο στάδιο, αφοΰ πρώτα μεταναστεύσουν σε διάφο­
ρους ιστούς και όργανα, όπου μπορούν να δημιουργήσουν 
ήπιες ή έντονες παθολογικές καταστάσεις, χωρίς ποτέ να 
η ' ' ' 3 10 24 25 26 27 28 29 
φθάνουν σε γεννητική ωριμότητα . 
Προς περιορισμό ή αποφυγή της μετάδοσης του νοσή­
ματος από ζώο σε ζώο διά των ενδιαμέσων ξενιστών αλ-
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λά και για την προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να 
λαμβάνονται ορισμένα προληπτικά και θεραπευτικά μέ­
τρα, που σκοπό έχουν την καταστροφή των ενδιάμεσων 
και την εξυγίανση των τελικών ξενιστών. 
Ως προληπτικά μέτρα, που σκοπό έχουν την απομά­
κρυνση ή καταστροφή των κουνουπιών ενδιάμεσων ξενι­
στών είναι τα διάφορα απωθητικά αρθροπόδων και τα ε­
ντομοκτόνα. Και, για μεν την ατομική, ανθρώπου ή ζώου, 
προστασία συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα απωθη­
τικά και μικρής εμβέλειας εντομοκτόνα-εξωπαρασιτο-
κτόνα κυρίως σε περιορισμένους χώρους, με τη μορφή υ­
γρού επάλειψης, ψεκασμού, σταγόνων για επίθεση επί του 
δέρματος, που δρουν κατά των κουνουπιών, ψύλλων, ψει­
ρών και κροτώνων, για δε τη συλλογική, πρέπει να εφαρ­
μόζονται, σε ετήσια βάση, μέτρα καταπολέμησης εντόμων, 
που να καλύπτουν τις περιοχές όπου υπάρχουν πολλά στά­
σιμα νερά, κατά τις κρίσιμες εποχές του έτους, δηλαδή, της 
εμφάνισης και του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. 
Ως μέτρα για την εξυγίανση των τελικών ξενιστών που 
πρέπει να πραγματοποιούνται, είναι η προληπτική φαρ­
μακευτική αγωγή, που σκοπό έχει την αποτροπή εγκατά­
στασης και ενηλικίωσης των παρασίτων με τη χορήγηση 
κυρίως μικροφιλαριοκτόνων φαρμάκων και η θεραπευτι­
κή φαρμακευτική αγωγή, που σκοπό έχει την καταστροφή 
των μικροφιλαριών ή των ενηλίκων παρασίτων. Και, όσον 
αφορά την πρόληψη, τα μικροφιλαριοκτόνα φάρμακα κα­
λύπτουν όλα τα είδη τών φιλαριών που προσβάλλουν το 
σκΰλο, ενώ, όσον αφορά τη θεραπεία, τα μεν μικροφιλα­
ριοκτόνα καλύπτουν όλων των ειδών τις μικροφιλάριες, 
τα δε φιλαριοκτόνα καλύπτουν μεν όλα τα είδη των παρα­
σίτων, παρά ταΰτα, αυτά πρέπει να χορηγούνται σε ζώα 
που είναι μολυσμένα κυρίως με τη Diro filaria immitis, ε­
ξαιτίας της εντόνου παθογένειας του παρασίτου, αλλά και 
του δαπανηρού της θεραπείας. Και η μεν εξόντωση των 
κουνουπιών από το περιβάλλον είναι θέμα της κρατικής 
μέριμνας, η δε πρόληψη και θεραπεία των τελικών ξενι­
στών υπάγεται στους ιδιοκτήτες των σκύλων και στους κα­
τά τόπους κτηνιάτρους. Για την προληπτική όμως χρησι­
μοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων βασική προϋπό­
θεση είναι το ζώο να είναι απαλλαγμένο παρασίτων. Γι' 
αυτό, και πριν αρχίσει η οποιαδήποτε προληπτική φαρ­
μακευτική αγωγή, θα πρέπει τα ζώα να εξετάζονται ανο­
σολογικά ή με την αναζήτηση των μικροφιλαριών στο αί­
μα και, εφόσον αυτά βρεθούν υγιή, τότε μπορεί να αρχί­
σει η φαρμακευτική αγωγή. Επισημαίνεται όμως, ότι η α­
νίχνευση αντισωμάτων με ορολογικές μεθόδους είναι θε­
τική μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 6,5 μηνών α­
πό την ήμερα μόλυνσης των ζώων1 2 3 0. 
Ως μικροφιλαριοκτόνα και φιλαριοκτόνα φάρμακα με 
πολΰ καλή αποτελεσματικότητα που μπορούν να χρησι­
μοποιηθούν και, παρά τις αντενδείξεις τους, μεταξύ των 
οποίων είναι οι εμβολές κυρίως πνευμονικών αγγείων και 
πιθανό αλλεργικό shock, έχουν πολΰ καλή αποτελεσμα­
τικότητα είναι, για τις μικροφιλάριες, η κιτρική διαιθυλο-
καρβαμαζίνη (diethylcarbamazine citrate)12, η υδροχλωρι­
κή λεβαμιζόλη (Levamisole hydrochloride)31, η ιβερμεκτίνη 
(ivermectin)1230323334, η οξίμη της μιλβεμυκίνης (milbemycin 
ox/me/ 2 2 2 3 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 και η μοξιδεκτίνη (Moxidectine)12 και 
για τα ενήλικα, το θειακεταρσαμιδικό νάτριο (Thiacetarsa-
mide sodium)12 και η διϋδροχλωρική μελαρσομίνη 
(melarsomine dihydrochlorìde)12·30·33·34. 
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